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Aquesta selecció bibliogràfica ofereix diferents camins per continuar aprofundint en els temes tractats en aquest 
dossier monogràfic (Puig i Maza, 2008). Per fer-ho, s’ha establert una classificació dels textos en les sis categories 
temàtiques següents:
Sociologia urbana i espai públic.•	
El model de transformació urbana de la ciutat de Barcelona.•	
Xarxes socials.•	
Esport i capital social.•	
Esport i espai.•	
Xavi Camino
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